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Uudenmaan - Nylands 3 963 20 334 66 17 4 400 138 124
s iitä :  därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 892 7 185 32 8 2 124 66 43
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 767 8 197 49 7 2 028 80 67
Ahvenanmaa - Aland 65 1 12 - 1 79 5 1
Hämeen - Tavastehus 1 535 5 140 32 8 1 720 62 52
Kymen - Kymmene 925 4 76 12 7 1 024 35 37
Mikkelin - S:t Michels 477 - 31 11 5 524 25 16
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 367 1 24 10 2 404 19 12
Kuopion - Kuopio 516 1 35 9 5 566 25 18
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 594 1 43 14 2 654 29 12
Vaasan - Vasa 1 214 1 134 40 5 1 394 69 27
Oulun - Uleäborgs 1 050 4 65 21 2 1 142 48 8
Lapin - Lappiands 467 2 33 4 2 508 19 5
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
111/1985 12 940 48 1 124 268 63 14 443 554 379
I I 1/19841 12 936 43 1 165 320 48 14 512 509 334
Muutos % - Förändring % - 
Change % +0,0 +11,6 -3,5 -16,2 +31,3 -0,5 +8,8 +13,5
I - I 11/1985 40 539 113 3 595 890 179 45 316 1 610 495
I - I 11/19841 38 572 108 3 599 904 174 43 357 1 502 479
Muutos % - Förändring % - 
Change % +5,1 +4,6 -0,1 -1,5 +2,9 +4,5 +7,2 +3,3
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
1/1985 16 789 16 1 475 357 62 18 699 613 41
11/1985 10 810 49 996 265 54 12 174 443 75
1 Lopulliset tiedot - S lu tliga  uppgifter - Final data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 5 1 6  00101  Helsinki
Puhelin ( 9 0 )5 3 9 0 1 1/tilaukset
Kfite ism yynti, Annankatu  4 4  ja Ete löesp lanad i 4
6 0 8 4 0 2 5 0 3 6 -78L/ads
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa v id  öterg ivande 
av uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T Ö R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 5 1 6  00 1 0 1  H e lsingfo rs 
Telefon (9 0 )5 3 9  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsä ljn ing, A nnegatan  4 4  och Söd ra  esp lanaden  4
W h en  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  011
C ash  sale: A nnankatu  4 4  and Ete lfie sp lanad i 4
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